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Ефективність формування фінансової стратегії стає особливо актуальним в 
сучасних умовах поглиблення ринкових перетворень, розвитку інтеграційних процесів і 
зростання мінливості чинників зовнішнього фінансового середовища. Від якості 
сформованої фінансової стратегії залежить робота самого підприємства та здатність 
ефективно використовувати фінансові ресурси та реалізовувати свій економічний 
потенціал. З огляду на це, проблема розробки ефективної фінансової стратегії на 
сучасних підприємствах є досить важливою та актуальною[1]. 
На сьогоднішній день все більше підприємств визнають потребу у свідомому 
перспективному управлінні фінансовою діяльністю на основі наукових методик 
передбачення її напрямків, адаптації до загальних цілей розвитку підприємства і умов 
зовнішнього середовища. Найбільш сильним інструментом перспективного управління 
фінансовою діяльністю підприємства є фінансова стратегія. 
Фінансову стратегію можна визначити як одну з найважливіших 
функціональних стратегій підприємства, що забезпечує усі основні напрямки розвитку 
його фінансової діяльності і фінансових відносин шляхом формування довгострокових 
фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного 
корегування напрямів формування і використання фінансових ресурсів при зміні умов 
зовнішнього середовища. 
Фінансову стратегію  можна розглянути з двох точок зору: як функціональна 
стратегія, яка має підпорядкований характер відносно загальної корпоративної стратегії 
підприємства, і як складова загальної концепції розвитку підприємства, тобто складова 
фінансового менеджменту підприємства[1]. 
В процесі розробки фінансової стратегії підприємства, як правило, включає ряд 
етапів, основними серед яких є: визначення загального періоду формування фінансової 
стратегії, дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища, оцінка сильних 
та слабких сторін підприємства, комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції, 
формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства, розробка цільових 
стратегічних нормативів, прийняття основних стратегічних фінансових рішень, оцінка 
розробленої фінансової стратегії, забезпечення її реалізації та організація контролю за 
реалізацією. 
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